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Pancreatitis is known to be one of the ad-
verse effects of interferon, which has been
widely used for treatment of chronic hepati-
tis and malignant diseases. In this paper, we
reviewed pancreatitis as adverse effects of
interferon and effect of interferon on the
pancreas.
